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UN APOCALIPSI EVITABLE 
La premsa diaria titulava el darrer 22 de setembre: "Si la guerra del Golf persones. 
esclata, el petroli pujara a 65$, segons les previsions del Banc Mun- Aquestacontradicció afecta cada cop 
dial". En el moment d'escriure aquest article s'estava parlant d'un aug- més a regims com I'egiPci. La seva 
ment superior als 100$. D'acord amb aquestes xifres, avui manquen 23 població, constantment 
6 58 dies, perdó, volem dir dolars, per arribar a aquest preu. El que per la radio iraquiana, sap que en Hus- 
sein acusa a Mubarak de traidor al Món 
costava el barril semblava I'indicador de la proximitat de la guerra. El Arab, mentre demana al poble germa 
tractament que els governs occidentals, en general tot el sistema que que no deixi passar vaixells de guerra 
funciona a petroli, i quasi tots els seus mitjans de comunicació estan pel canal de Suez. La crida a la G~~~~~ 
donant als aconteixements del Golf SOIS té en Compte ets i n t e r e ~ ~ 0 ~  Santa d'lrak ha trobat res6 tant en els 
dels paisos industrialitzats i oblida els dels demés. Una analisi parcial fonamentalistes com en els opositors 
des del Nord aplicat al món arab en la cojuntura de I'actual crisi pot polítics als reis i a la majoria de governs 
provocar una catastrofe. Paral.lelament, arrel d'aixb, Espanya s'ha arabs conservadors. Pero Kuwait, o la 
embarcat, literalment, en un camí de retorn incert. seva família governant -un altre dels 
"invents britanics" de principis de segle 
La sort d'un territori pocs centímetres cada una de les delegacions a una per a controlar un petroli aleshores 
mes gran que Múrcia ha creat expecta- monarquia. Aquests sis pa'isos, mes menys important per al món, i una zona. 
tives de guerra angoixants per a tots els Siria, Egipte, Líban, Marroc, Djibuti i mitjan~ant I'alienament polític controlat 
habitants del món, mentre tots els que Somalia, havien aconseguit la majoria garantit, després d'haver escollit ells 
vivien allí s'en anaven tant rapid com dels 21 membres de la Lliga Arab, defe- mateixos als governants-, té d'altres 
podien. Aixova originar unade les crisis nent la postura occidental. Van quedar aliats: les altres famílies governants de 
financeres mes gransde la Historia, i de enfrontats la OLP, Libia, Irak, Yemen, la zona, i una quantitat de rics CaPaCos 
fet encara esta en les primeres fases. Jordania, Algeria, Mauritania, Sudan i de mobilitzar als exercits més podero- 
Va fer reviure els plantejaments mas- Tunisia. sos del món. Sofisticats mercenaris 
sius ideolbgics mes profunds. Va pro- per a un ciutada pobre de Tunisia o enviats per governs "amics"; a la cap i a 
duir el desplegament de capitals i de de Jordania és difícil arribar a entendre la fi, Kuwait aportava capital i petroli, i 
material de guerra mes gran que es perque el deute dels membres de la els Estats Units i Europa la protecció i 
coneix, provocant I'interes i la morbosi- LLigaarribaals208.000milionsdedolars les instruccions per a conduir la OPEP. 
tat per coneixer qui fara les atrocitats mentre que el total d'havers arabs a Entre I'allau informatiu occidental, 
mes grans per aconseguir "el poder", I'estranger supera els 670.000. Els decantat clarament contra el dictador 
com He Man. propietaris del superhavit són ben just cruel, un altre polític arab assenyalava 
A mes, per si tot aixo no fos prou, va deu milions d'arabs, pero els "propieta- que, curiosament, els dirigents saudites 
reunir els millors exemples de tots els ris" del deute són dos-cents milions de no tenien por d'una invasió, encara que 
tipus de colonialismes experimentats 
fins ara en la historia de la humanitat: 
diferents formes de dominació territorial COMERC EUROPEU AMB IRAK Y KUWAIT 
(la anglo-francesa, la iraquiana i la nord- En milions de Dolars 
americana), economica, cultural-ideo- IRAK KUWAIT 
Iogica, inclús religiosa, si analitzem el Export. Import Export. Import paper del fonamentalisme, vist desd'oc- 
cident com una amena~a. Belgica 347,l 28,4 
Kuwait és el sise productor de petroli Dinamarca 1,1 51 1,5 
de la OPEP. Aixo es sabut, pero no es Fran~a 992,2 349,l 
recorda que aquest cru representava RFA 178,O 183,5 
sols el 35% de la seva riquesa economi- Grecia* 51 66 
ca; I'altre 65% provenia dels negocis i Irlanda 9,5 0,02 
inversions a I'estranger, sobretot als ltalia 
Estats Units i a Europa. Practicament Luxemburg0 329,l 
res era destinat al desenvolupament Holanda 756,4 ,144,3 1320 
dels pobles arabs, inclós el seu. Portugal 162,l 6,8 - 24,5 
integrava el Consell de Cooperació Espanya" 70,6 359,6 42,8 
del Golf, dins de la OPEP, junt amb Regne Unit 81 9,4 169,3 273,l 
I'Arabia Saudita, Emirats ~ r a b s  Units, Xifres de1988 * *  Xifres de gener-juny de 1990 Font: The European Bahrein, Oman i Qatar, representant 
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avui tinguin en el seu territori I'arsenal Granada, Panamhi Nicaragua, noésen de reconversió industrial. 
mes mortífer del planeta per a defensar- quarentena, i menys quan estan ame- En els darrers mesos el nivell de vida 
se. Amb una monarquia feta prenent naqats els seus interessos economic- ha caigut vertiginosament. A Bulgaria la 
com a model la kuwaitiana, els seus financers pel petroli, i pels capitals situació es explosiva, ja que el país es 
amics els hi deuen haver recordat allo kuwaitians i arabs -que funcionen al troba a un pas de la bancarrota i de 
de "quan vegis les barbes del teu veí ta- sistema nord-ameri&-, i polític-estrat&- I'enfonsament total del subministrament 
llar...". Les seves forces militars estan gics -a Israel. d'aliments a lapoblació. Justament quan 
dissenyades per a la repressió interna, Els Estats Units havien redu'it la seva comencen a viure el canvi de sistema 
tot i que sempre han comptat amb I'ajut producció de petroli, utilitzant les reser- econbmic, el capitalisme entra en crisi i 
brithnic i I'assessorament nord-ameri- ves dels altres pa'isos, i I'estat petrolier no t6 temps per atendre ningú. La festa 
CA. de Texas va festejar el creixement dels de benvinguda al mercat lliure comenqa 
L'Arhbia Saudita 16 totes les seves preus provocat per la crisi. Val a dir que amb les desigualtats i les conseqüen- 
bases navals i aeries "cedides" als Es- Texas té unes reserves constatades per cies dolentes. 
tats Units per a controlar la regió. No a uns vuit anys amb I'actual producció 
perden detall del que passa a la zona, de 3,5 milionsdiarisde barrils -tot el món L'Europa de KIO 
pero casualment estaven una mica dis- en necessita 64 milions per dia-, i per L'analisi es mes facil per a Europa. 
trets quan els avions jueus van bombar- aquesta raó no els vol gastar. Tot i aixo, No tant pel perill de no provei'ment, ja 
dejar la central nuclear iraki d'osirak. tot just acaba d'augmentar altre cop la que mentre no s'internacionalitzi el 
Irak, des de feia anys, venia fent de- seva producció. I és que aquest negoci conflicte i afecti als demés pai'sos del 
nuncies contra Kuwait per a "reventar" be val una excepció. Golf aixo no esdevindra, sinó per I'entra- 
els preus del petroli augmentant la pro- Els seus provei'dors, fins que va mat financer que interrelacions I'econo- 
ducció, per explotar la quantitat mes comenqar el conflicte, eren I'Arhbia mia dels principals pai'sos de la CEE 
gran possible de les bosses que esta- Saudita (l5%), Vene~uela (1 2%), Nige- amb I'economia arab en general, i amb 
ven en el subsbl iraquia i, a més a més, ria (1 1,2%), Canada (1 1 %), Mexic la kuwaitiana en particular. 
per pretendre la sobirania sobre dos (8,5O/0), lrak (7,3%), i el 25% que resta El Regne Unit es el que més grans 
'illots que controlen I'estuari de Chat el procedeix d'altres pai'sos de la OPEP. capitals va atraure. La Kuwait Invest- 
Arab, I'unica sortida iraquiana al mar. El total de la importació equival al 50% ment Office t6 el 10,6% del Midland 
Actualment, els pai'sos arabs han del seu consum, de maneraque no hi ha Bank i el 19,9% de la British Petroleum, 
d'optar o bé per la seva unió i la dels doncs cap perill aparent d'avituallament amb la qual cosa quasi fins i tot el petroli 
seus interessos, o els del Nord. JordB- energetic, encara que va haver, com brithnic acaba sent iraquia (veure qua- 
nia depen del petroli, del comerC i del aquí, un augment del preu de la benzi- dre). 
que els seus emigrants a I'lrak i Yemen na, sense motius aparents, ja que se Franqa i ltalia depenen totalment de 
porten, a mes de la sortida sud de I'oleo- substitueix la producció del petroli avui les importacions per disposar de crtr. 
ducte iraquih. embargat. Nomes el temor a la recessió lrak manté un deute de 3.750 milions de 
La sortida nord de I'oleoducte 6s a provoca les especulacions. $ amb Franqa -un deute que ja havia 
Turquia, que tot just ara I'ha tancat. Inte- donat lloc a la suspensi6 de la venda 
grar-se a la OTAN i aspirar a ser mem- L'Est se'n va al Sud d'armes al regim de Bagdad. Al llarg 
bre de la CEE va obligar a aquest país Els pa'isos de I'Europa de I'Est sí delsdarrersvint anys Franqa ha mantin- 
a assumir el delicat paper de sacrificar poden caure en una catastrofe econb- gut una estreta relació amb I'lrak -princi- 
els seus interessos a canvi de possibles mica. La il.lusiÓ d'integrar-se en una palment en materia d'intercanvi militar. 
futurs favors. Europa de benestar poc a poc dóna pas El mateix Jacques Chirac estava orgu- 
a la frustració davant les propies limita- llós de ser amic personal d'en Saddam 
Imperi del bB cions i la manca de recol~ament de les Hussein, i alabava la seva honestedat 
Just al nord del que 6s avui el "teatre opulentes democracies occidentals. de pensament. Aquestes opinions eren 
d'operacions", mentre I'Europa es con- Tots ells són extremadament depe- compartides per en Raymond Barr i per 
gratulava i festejava els nous mercats nents del petroli i del gas sovietics, que I'actual ministre de Defensa frances. 
oberts a I'Est, el primer aliat del Nordest paguen a un preu cada cop més proper KIO particwa en el capital dels bancs 
es desconcertava. La seva ascenden- al del mercat lliure (i no als que es van Paribas i Suez, a les financeres Ceus i 
cia com a líder anti-comunista es diluia, establir pel Consell d'Ajuda Mutua Perfinance, a més de tenir un important 
la seva flamant generació d'armes le- Economica, com abans de I'esdeveni- patrimoni immobiliari. Amb lthlia la si- 
tals quedava de cop orfe de dianes i ment de la perestroika). tuació es similar. Com a mostra un bot6. 
objectius, i sortien a la llum, amb mes Si haguessin de pagar tot el seu El 10% de la Fiat, actual accionista 
fo r~a  que mai, els seus problemes in- consum a preus occidentals, Txecoslo- majoritari d'Enasa (Pegaso), cotxes, 
terns: un poder financer sense bases vaquia i BulgCia haurien degastar-se el armes ..., és kuwaitih. 
estables en la riquesa, el seu deficit total dels seus ingressos en divises 
fiscal, la recessió, la popularitat d'en convertibles. Hongria i Polonia tindrien El Jap6, amb les esquenes cobertes 
Bush a les enquestes d'opinió, etc. que pagar -una quinta i una tercera part, Al Japó els mercats van rebre el cop 
La vocaci6 belicista de la primera respectivament-peroretardantpel"judici molt rapidament, potser per preveure 
potencia, exercitada darrerament a final" les seves ja escasses possibilitats una retallada en I'oferta mundial de cru. 
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A la Bossa de Tokio tots els sectors, a 
excepció de les empreses petrolieres, 
van patir una forta caiguda. Aquesta 
reacció no era producte de la por a una 
manca immediata de cru, sin6 mes aviat 
a un probable augment de la inflació i al 
refor~ament de la política monetbria per 
la pujada dels tipus d'interes, si els 
preus del petroli seguissin augmentant. 
Jap6 6s el segon consumidor mun- 
dial de petroli. Es troba entre els cinc 
principals clients dels pai'sos ara en 
conflicte, i té una reserva amagatzema- 
da per als propers 142 dies. 
Els economistes japonesos no paren 
d'afirmarque es troben en millors condi- 
cions que en les altres dues anteriors 
crisis: els esforqos estalviadors han 
mantingut lesdespeses, tot i haver doblat 
la producció. Al 1973, el petroli alimen- 
tava el 75% del consum energetic; ara 
abasteix sols el 58% . Avui I'energia 
nuclear soluciona el 23%, front a un 
pobre 2% al principi dels 70. 
Situaci6 explosiva 
Ara, en termes operatius, es tracta de 
definir una estrategia, es a dir, decidir 
que es vol fer, determinar els objectius 
considerant la situació i els mitjans que 
es disposen. 
Els Estats Units van donar a entendre 
des d'un principi que hi hauria una rapi- 
da resoluci6 del conflicte, possiblement 
belica. Avui aixb no és tan clar: si I'acció 
armada te lloc sols a Kuwait, la guerra 
amb I'lrak pot durar anys. Si parlem 
d'una guerra llarga, el temps jugaria a 
favor d'en Saddam Hussein, que veuria 
en els pobles brabs possibles aliats. Per 
"esborrar del mapa" al dictador, s'hauria 
de bombardejar Bagdad i fins i tot utilit- 
zar el poder nuclear. Probablement 
aquesta acció li faria perdre el recolza- 
ment dels governs de la zona i d'altres, 
i la imatge internacional quedaria irre- 
missiblement resentida. 
Si no declara la guerra perd s'estacio- 
na a la regió mai podrb arribar a estabi- 
litzar la situació. Més aviat el contrari. 
Generaria consequencies tan fortes que 
perjudicaria no tan sols als poderosos 
del petroli, i consecuentment la seva 
economia, sinó també la seva propia 
democracia, embarcada en una nova 
ocupaci6 tipus Vietnam que probable- 
ment desbordaria la seva capacitat. 
Si els EEUU retiren simplement les 
tropestan solsquedaria laderrota moral, 
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economica i política. Tractar de conven- 
cer al món que el que compta és que la 
benzina no pujaria mes, i perdre la 
confian~a dels aliats en el seu paper de 
policia. 
L'única sortida sembla implicar a tots 
els pai'sos occidentals en una participa- 
ció incondicional i concreta. Probable- 
ment s'arribaria a un enfrontament arab- 
occidental, perillosament proper a un 
enfrontament Nord-Sud. 
Clar que sempre podem esperar que 
els Estats Units es converteixi a I'isla- 
misme, molt mes probable que no pas 
I'lrak es fagi protestant. 
Els observadors ens diuen que el 
preu del petroli podria superar els 100 
dolars el barril en cas de guerra. Quants 
governs ho podran suportar? D'altra 
banda, en els últims temps també es 
comenta la certesa d'una mes que pro- 
bable alian~a total entre I'lrak i I'lran en 
cas d'una agressió occidental. Per a un 
general sovietic, aixo implicaria la de- 
claració d'una Tercera Guerra Mundial, 
amb consequbncies puntuals a tot el 
món. 
El pitjor futur per Sadarn. 
El món vist des de Bagdad tampoc 
deu ser molt esperangdor. El futur és 
molt menys previsible per en Hussein. 
Més aviat o mes tard haura d'afrontar 
les conseqü~ncies de la declaració de 
guerra a I'lran fa deu anys, o d'haver 
anihilat als kurds amb I'arsenal químic, 
o d'haver eliminat a la seva oposici6 per 
mitja dels crims, les tortures i les perse- 
cucions, o d'haver alimentat al seu 
exercit i no al seu poble. Tots els musul- 
mans ho saben. 
És clar que una nova guerra no bene- 
ficiaria en res als iraquians, pero segur 
que I'angoixa d'aquests moments tam- 
poc sera gratuita pel seu govern. Sad- 
dam Hussein crida a la unitat i la con- 
ciencia del Món ~ r a b  per iniciar una 
Guerra Santacontra I'invasor infidel (així 
qualifica als Estats Units, mentre aquest 
afageix d'altres adjectius al "invasor", 
referint-se a Saddam). No és segur que 
aquesta unitat, cas d'aconseguirse, 
segueixi endavant amb els governs 
familiars dels emirats, amb les dictadu- 
res ensangrentades i amb els "governs 
traldors" com I'egipci. 
Per altra banda, potser I'lrak pugui 
tirar endavant tot i el bloqueig, pero a un 
cost elevadissim. es difícil també que 
pugui perpetuar I'estat de guerra indefi- 
nidament per a mantenir ocupat al seu 
exercit, més quan no hi ha cap potencia 
que el recolzi. 
Els veritables interessos d'Europa 
A cap de les dues Europes tampoc 
els hi convé la guerra. Si tenim en compte 
passa a la phg~na 22 
# 
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la cojuntura per especular o pujar els 
preus. La situació nomes canviaria si la 
guerra afectes a d'altres pai'sos del Golf, 
com I'Arabia Saudita i I'lran. 
Espanya, sense polltica exterior 
Els raonaments desenvolupats pel 
que fa a Europa poden servir per analit- 
zar la posició espanyola, tot i que per 
raons historic-culturals i per la proximi- 
tat ambel Món Arabes podriadir queels 
interessos espanyols amb la regió del 
conflicte no coincideixen totalment amb 
els dels demés pai'sos de la CEE. 
Si fem cas als resultats dels estudis 
d'opinió recents, la major part de la 
població espanyola esta mes sensibilit- 
zada que el reste de la població europea 
i es mostra contraria a una intervenció 
militar al Golf. És curiós comprovar que 
en el debat que va portar amb retard 
aquesta qüestió a les Corts tan sols 
forces minoritaries -1zquierda Unida o 
Herri Batasuna- es van fer reso de I'opi- 
nio popular. Els partits majoritaris coin- 
cidien basicament en la necessitat d'en- 
viar vaixells espanyols a la zona. 
Als arxius del Parlament ja consten 
unes declaracions de Felipe González 
per les quals diu que els secrets estra- 
tegics justifiquen el dret a no informar al 
seu poble sobre la política a seguir. 
Potser seria interessant aixecar-se un 
ve de la pag~na 11 dia sabent que ja hi ha una política a 
que la pujada dels preus del petroli ha mies dels emirats serien mes controla- seguir, ONU apart. Aixb si les pressions 
comenCat des d'una base molt baixa, i blesdes d'un angle pacífic. Una Europa del deutor mes gran de les Nacions 
que avui el petroli es menys important desmarcadadelaprepotenciad'enBush Unides, Estats Units, no porten a assu- 
energeticament que fa dues decades, o de la soberbia del Wall Street Journal mir postures inacceptables de recolca- 
és preferible no agravar la crisi amb un ("Després d'escombrar als generals del ment belic. 
estat belic, i solucionarla o sofrirla amb criminal i assassisaddam id'altresserps L'actitud del govern espanyol és 
dignitat i civilització. verinoses, lrak s'haura de sotmetre a la preocupant, en el sentit que les evidents 
Menys Margaret Tatcher, practica- sobirania d'un líder arab en el que pu- contradiccions entre les seves declara- 
ment tots els governants europeus han guin confiar els occidentals i els matei- cions i els seus actes fan dubtar de 
realitzat propostes pacifiques pel con- xos iraquians"). Si la guerrafinalment es I'exist&ncia d'una política definida, o be 
flicte que van des d'una Conferencia porta a terme, Europa quedaria en una de la realitat d'una incapacitat perorien- 
Internacional per la Pau a la zona - immillorable situació per a recollir les tar la qüestió tenint en compte els veri- 
propossada per Mitterrand, fins el com- restes. Si no hi ha guerra, quedaria en tables interessos espanyols. 
promís d'aconseguir la devolució de una bona situació de cara a les negocia- Quan acabava de comen~ar el con- 
Gaza i Cisjordania als palestins, pro- cions posteriors amb els productors de flicte, les declaracions del president del 
possat per en Giulio Andreotti. petroli. Govern donaven la confianca a una 
L'ocupació de Kuwait va sorprendre A mes, es podria evitar la desfeta solució Arab del conflicte, perb poc 
a una Europa amb els ulls als mercats d'una guerra en la qual ni tan sols es pot després s'enviava a la zonadues corbe- 
de I'Est. Uns mercats als quals s'hauria confiaren certestropesaliades, com les tes i una fragata modernament equipa- 
d'absorbir, amb les seves virtuts i els arabs, en les que cada mort tindria con- des. 
seus defectes, ja que seria impossible seqüencies en I'opinió publica interna, L'aportació espanyola sembla sim- 
aconseguir el seu consum sense com- situació en la qual esdifícil controlar res. bblica en quantitat, pero no és compren- 
pensar els seus deficits, un dels quals, Les conclusions de la reunió de I'A- sible qualsevol suport que pugui contri- 
justament, es la dificultat per a pagar el gencia Internacional de I'Energia (IEA) buir a un conflicte armat. 
petroli. a París confirmaven que si el conflicte Ara, el ministre d'Assumptes Exte- 
El futur a curt plac d'Europa no con- militar s'atures avui, els pai'sos del Nord riors diu que cal evitar per tots els mit- 
templa un enfrontament armat interna- practicament no es veurien afectats en jans que la dinamica evolucioni cap un 
cionalitzat. La única alternativa -dispu- el seu creixement. Les reserves dels enfrontament entre el Món Arab i Occi- 
tar el lideratge mundial als Estats Units- pai'sos industrialitzats estaven en el seu dent. Hem d'esperar que dema s'envii a 
així ho indica. A mes, esta clar que els nivell mes alt dels darrers vuit anys al la zona a la Legión? 
complicats entramats financers que comencar la crisi. Per aixb es va dema- 
confien les seves directrius a les econo- nar a les empreses que no aprofitessin Edgardo Álvarez i Jorge Vernleri 
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